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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor minat beli 
generasi milenial terhadap jajanan popular halal khas Bandung. Faktor-faktor yang 
diuji adalah kesadaran halal, sertifikasi halal, dan kepercayaan kepada penjual. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, melalui penyebaran angket kepada 
100 responden. Populasi yang digunakan adalah para konsumen yang pernah 
mengkonsumsi dan membeli jajanan popular khas Bandung di wilayah Cibeunying. 
Teknik sampling yang digunakan yaitu porposive sampling. Hasil penelitian ini 
secara parsial terdapat dua faktor yang berpengaruh signifikan yaitu kesadaran halal 
dan sertifikasi halal.  Secara simultan ketiga faktor yang mempengaruhi minat beli 
generasi milenial terhadap jajanan popular khas Bandung berpengaruh secara 
signifikan. Tingkat kesadaran halal, kepercayaan terhadap sertifikasi halal dan juga 
kepercayaan kepada penjual terhadap minat beli sangat tinggi dilihat dari garis 
kontinum. Saran bagi para produsen makanan diharapkan mempertimbangkan 
faktor-faktor yang sudah diteliti pada penelitian ini yakni kesadaran halal, 
sertifikasi halal dan kepercayaan kepada penjual. Untuk penelitian selanjutnya, 
diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang sudah 
diteliti dalam minat beli makanan maupun menambahkan faktor-faktor lain yang 
belum diteliti oleh penulis karena pengaruh variabel yang diteliti sebesar 73,7% dan 
26,7%  dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  
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THE INFLUENCE OF HALAL AWARENESS, HALAL CERTIFICATION 
AND TRUST IN THE SELLER ON PURCHASE INTENTION OF 
TYPICAL  SNACKS PRODUCT IN BANDUNG  
By  




The purpose of this research is to determine how much influence halal awareness, 
halal certification and trust in seller on purchase intention typical halal snacks 
product among millenial generations in Bandung. Three factors affecting halal 
awareness that has been tested are halal awareness, halal certification and trust in 
seller. The data were collected through a questionnaire survey of 100 millenials 
who have bought typchal halal snacks food in Cibeunying.  Sampling technique was 
used purposive method. The result of this research two variables that partially 
significant with the only one variable that’s not partially significant is trust in seller 
but all of variables (halal awareness, halal certification and trust in seller) are 
simultaneously significant toward purchase intention millenial generations of 
typichal halal snacks product. The level of halal awareness, trust in halal 
certification and also trust in sellers of buying interest is very high seen from the 
continuum line. Advice for culinary institutions and entrepreneurs are expected to 
consider the factors that have been researched in this study, namely halal 
awareness, halal certification and trust in sellers. for the next research to examine 
other factors that have not been studied in this study due to the influence of 
variables studied by 73,7%  while the remaining 26,7% other variables not 
examined in this study.  
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